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Borrowing by Institution
November 2008
Lending Libraries
Bryant Butler CCRI JWU
JWU 
Charlotte
JWU 
Denver
JWU No. 
Miami
Kent 
Hosp. Landmark
Memorial 
Hosp.
Newport 
Hosp. PC RIC
RI 
Hosp. RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing libraries Total
Brown 27 0 32 22 0 0 0 0 0 0 0 123 113 1 118 68 204 0 133 841
Bryant 0 41 31 7 4 5 0 0 0 0 87 83 0 53 35 115 0 87 548
CCRI 17 2 25 4 4 1 2 0 0 1 57 97 4 29 73 82 0 33 431
JWU 13 0 25 0 6 2 0 0 0 0 16 28 0 25 37 38 0 17 207
JWU Charlotte 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
JWU Denver 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 9
JWU N.Miami 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PC 54 2 59 53 5 5 3 0 0 0 0 260 7 113 110 245 0 120 1036
RIC 53 2 81 51 2 5 1 0 1 1 0 173 5 137 75 285 0 108 980
RI Hospital 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 34 2 47 19 2 2 2 0 0 0 0 56 80 1 82 142 0 62 531
Salve 22 1 23 14 1 5 1 0 0 0 0 32 44 0 61 99 0 37 340
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
URI 61 0 126 45 5 8 0 1 0 1 0 160 179 7 146 156 1 122 1018
VA Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 4 1 11
Wheaton 32 2 31 23 4 4 2 0 0 0 0 84 84 5 71 62 135 0 539
Total 317 11 466 291 30 53 17 7 1 2 1 790 974 31 758 699 1351 1 723 6523
